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SAMENVATTING 
Tijdens en na de transportfase van bloeiende potplanten vormt bloem- en 
knopval, veroorzaakt door ethyleen, een groot probleem. Ethyleen wordt in 
lage concentraties door de plant zelf geproduceerd en komt in hoge concen-
traties onder andere in uitlaatgassen voor en wordt door fruit geproduceerd. 
Het onderzoek werd gestart met Streptocarpus en Hibiscus; beide zeer ethy-
leengevoelige gewassen. Enerzijds werd de ethyleengevoeligheid van verschil-
lende Streptocarpus- en Hibiscusrassen bestudeerd met het oog op selectie. 
Anderzijds werd naar een snelle oplossing gezocht. Bij Streptocarpus werd 
naar de invloed van het aanvoerstadium op de ethyleengevoeligheid gekeken en 
naar het effect van voorbehandelen met STS en alternatieve anti-ethyleen-
stoffen. 
De volgende conclusies zijn getrokken: 
1. Selectie op ethyleengevoeligheid is op basis van de gevonden resultaten 
niet mogelijk. 
2. Bij Streptocarpus verlaagt rauwer aanvoeren de ethyleengevoeligheid niet 
of nauwelijks. De planten kunnen het beste worden aangevoerd met 5-10 
bloemen open. 
3. Voorbehandelen met lage STS-concentraties (0,1 en 0,2 mmol geeft goede 
resultaten). 
4. Door voor te behandelen met GA wordt de bloem- en knopval verminderd, 
maar na verloop van tijd veranderen de planten sterk in uiterlijk. De 
verandering is kleiner na toediening van de laagste concentratie 
(5 ppm). 
5. Na voorbehandeling met 10 ppm AOA wordt niet alleen de bloem- en knopval 
verminderd, maar ook de bloeirijkheid van de planten. 
SUMMARY 
Abscission of flowers and buds induced bij ethylene is a serious problem 
during posthandling of flowering potplants. Ethylene, a growth regulator, is 
produced in low concentrations by the plant itself and is found in high con-
centrations a.o. in exhaustgases of trucks and is produced by fruits. Expe-
riments were started with Streptocarpus and Hibiscus, both very sensitive to 
ethylene. On one hand it was necessary to gain insight into the sensitive-
ness of various varieties of Streptocarpus and Hibiscus in order to see, if 
the long term solution of selection is feasible. On the other hand attention 
was paid to short term solutions. With Streptocarpus the influence of the 
time of offering the plants to the auction on the ethylene sensitiveness has 
been studied. Streptocarpus plants also have been pretreated with STS and 
other ethylene sensitiveness inhibitors. 
The following conclusions have been made: 
1. The differences between the Streptocarpus and Hibiscus varieties tested 
were not big enough to justify a selection program. 
2. Streptocarpus plants offered less mature to the auction were not or were 
handly less sensitive to ethylene. It is to be recommended to sell the 
plants with 5-10 flowers open. 
3. Pretreatment of Streptocarpus with STS gives good results, when using 
lower concentrations (0,1 mM and 0,2 mM). 
4. Pretreatment with GA reduced flower and bud abscisssion, but a serious 
problem was formed by the big change in appearance of the plants during 
the second part of the experimental period. The change in appearence was 
smaller after spraying with the lowest concentration (5 ppm). 
5. A foliar spray of 10 ppm AOA not only reduced flower and bud abscission 
significantly but also reduced flower production. 
1. INTRODUCTIE 
1.1 Algemeen 
Bij bloeiende potplanten vormt bloem- en knopval tijdens het transport 
een groot probleem. Van een aantal potplanten wordt de marktwaarde 
sterk verlaagd, terwijl andere potplanten in verband met bovengenoemd 
probleem alleen op kleine schaal geteeld worden. Bij de bloem- en knop-
val speelt ethyleen een zeer grote rol (Cameron en Reid 1981). Ethyleen 
is een verouderingshormoon, dat door de planten zelf in zeer lage con-
centraties wordt geproduceerd. Ten gevolge van stress, onder andere 
veroorzaakt door mechanische verwonding, insektenschade, plantenziek-
ten, droogte, extreme temperaturen en lichtgebrek, kunnen plantenweef-
sels de ethyleenproduktie drie- tot tienmaal verhogen (Liebermann 
(1979), geciteerd door Agnew, 1984). Daarnaast komt ethyleen in hoge 
concentraties voor in onder andere uitlaatgassen en wordt het door 
fruit geproduceerd. 
De ethyleengevoeligheid is zeer gewasafhankelijk. Zeer ethyleengevoe-
lige bloeiende potplanten zijn onder andere Streptocarpus, Achimenes, 
Beloperone, Fuchsia en Hibiscus, matig gevoelig zijn onder andere 
Begonia en Kalanchoë en weinig gevoelig Azalea, Cyclamen en Saintpaulia 
(Woltering 1984). Naast de ethyleenconcentratie is de tijdsduur waarin 
de planten aan ethyleen blootgesteld worden (denk aan transportduur) 
van belang. De sierwaarde van Begonia's nam zowel ruim 50% af na 72 uur 
begassen met 0,05 ppm ethyleen als na 24 uur met 5 ppm. Begonia's die 
72 uur met 0,1 ppm ethyleen waren begast, waren onverkoopbaar (Hoyer 
1984). De endogene en exogone ethyleenwerking wordt verhinderd door 
zilverthiosulfaat (STS). Het Ag -ion blokkeert de receptorplaats van 
ethyleen (Veen 1983). 2,5 Norbornadiene vertoont eenzelfde werking 
(Veen 1985). Er zijn ook een aantal anti-ethyleenstoffen, die de ethy-
leenproduktie remmen door in te grijpen in de biosyntheseweg van ethy-
leen, zie Figuur 1 (Young 1980). 
Figuur 1: De ethyleen biosynthese 
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Ook door selectie valt misschien iets te bereiken. Volgens Agnew (1984) 
zijn dubbelbloemige Pelargoniums en Saintpaulia's minder gevoelig voor 
bloem- en knopval. 
1.2. Zilverthiosulfaat 
Cameron en Reid (1981) stelden Zygocactusplanten gedurende zeven dagen 
bloot aan 0,5 ul/liter ethyleen. De controleplanten lieten 90% van de 
bloemen en knoppen vallen. Bij de met 2 mmol STS behandelde planten 
trad geen bloem- en knopval op. Lagere STS-concentraties gaven geen 
volledige bescherming, een hogere STS-concentratie (4 mmol) veroor-
zaakte soms bladnecrose. STS bleef tot vier weken na toediening werk-
zaam. Bij enkele Streptocarpus-hybriden werd bloem- en knopval tijdens 
de afzetsimulatie (48 uur donker, planten ingepakt in plastic en in 
geventileerde kartonnen dozen, 0 ppm ethyleen) tegengegaan door behan-
deling met 0,5 en 1,0 mmol STS. De bespuiting vond één tot vier weken 
voor het transport plaats. Met een herhaalde bespuiting met 2 mmol STS, 
de eerste maal vier weken en de tweede maal 24 uur voor het transport, 
werden ook goede resultaten behaald. Na een éénmalige bespuiting met 2 
mmol STS 24 uur voor het transport, trad bladschade op (Agnew e.a., 
1985). Spuitschade kon bij Zygocactus voorkomen worden door de planten 
de laatste vier weken éénmaal per week met 0,1 mmol STS te bespuiten 
(Klougart, persoonlijke communicatie). Uit proeven gehouden in Denemar-
ken, bleek het beste tijdstip van bespuiten ca. 11 dagen voor het 
transport te zijn. Bij bespuiten vlak voor het transport trad vaak 
schade op (Hoyer, persoonlijke communicatie). Gunstige resultaten 
werden ook met Pelargonium, Calceolaria en Bougainvillea behaald 
(Cameron en Reid 1983). 
1.3. Anti-ethyleenstoffen zonder zilver 
2.5 - Norbornadiene 
2,5 - Norbornadiene biedt de plant een goede bescherming tegen endogeen 
en exogeen ethyleen, maar verspreidt een zeer onaangename geur, zodat 
het nog niet voor praktische toepassingen te gebruiken is (Veen 1985) . 
Aminoethoxyvinylglycine (AVG) 
AVG remt de ethyleenproduktie door remming van de ACC-synthase. De 
rhizobitoxine-analogen van AVG zijn minder effectief (Young 1980). In 
één proef behandelde Agnew (1984) Streptocarpusplanten voor met water, 
0,1 mmol AVG en 0,5 mmol STS, twee weken voor de transportsimulatie van 
48 uur. In een tweede proef werden afgesneden bloemen met water, 0,1 
mmol AVG en 0,5 mmol STS voorbehandeld en vervolgens op 10 mmol ACC 
geplaatst. De bloemval was in beide proeven lager bij de AVG voorbehan-
delde bloemen, dan bij de controlebehandeling, maar alleen in de tweede 
proef was dit verschil significant. In proef 2 bedroeg van de met 
water, AVG en STS voorbehandelde bloemen de bloemval respectievelijk 
94,3%, 61,3% en 22%, 48 uur na plaatsing in ACC. Agnew hoopte met een 
hogere AVG-concentratie meer succes te hebben. 
Staden en Slootman (1980) behandelden anjers en trosanjers voor met AVG 
en STS. De bloemen werden 24 uur bij 10 C voorbehandeld en vervolgens 
24 uur met 1 ppm ethyleen begast. AVG gaf wel enige bescherming, maar 
niet zoveel als STS. De optimale AVG-dosering is waarschijnlijk 400 
ppm. Het resultaat kan verbeterd worden door de (tros)anjers nat te 
vervoeren en tijdens het vaasleven van snijbloemenvoedsel te voorzien. 
Bij de combinatie 300 ppm AVG + nat transport + snijbloemenvoedsel trad 
bij trosanjers na 5 dagen 13% krimp op, bij de diverse zilverbehande-
lingen 0-13% en bij de controlebehandelingen 16-38%. 
Amino-oxyazijnzuur (AOA) 
Ook AOA remt de ethyleenproduktie via remming van de ACC-synthase. Met 
AOA voorbehandelde anjers produceerden significant minder ethyleen 
(Young 1980). Bij anjers gaf 1000 ppm AOA een goede bescherming tegen 
ethyleen, maar veroorzaakte ook schade (Staden en Beekhuizen, 1984). De 
beste resultaten werden verkregen door de AOA-concentratie te verlagen 
en tevens van vier andere componenten gebruik te maken: 10 ppm GA + 2 
ppm kinetine + 76 5 ppm SADH (= Alar) + 450 ppm AOA + 1000 ppm Triton-X 
(Staden en Beekhuizen, 1985). 
Auxinen 
Auxinen stimulerei de ethyleenproduktie via de ACC-synthase. Cytokini-
nen (o.a. zeatine) werken sterk synergistisch met de auxinen (Young, 
1980). Aan de andïre kant wordt bij hogere auxinengehalten de vorming 
van een scheiding slaag aan de bladbasis verhinderd en wordt zo bladval 
tegengegaan. Deze scheidingslaag is vergelijkbaar met de scheidingslaag 
van bloemen (Agnew 1984). De resultaten van auxinenbehandelingen zijn 
wisselend. Bij Deidrobium, Bougainvillea en Chamaelaucium vermindert 
NAA de bloemval, maar niet bij Pelargonium (Agnew 1984). NAA werkt niet 
ethyleen-beschermïnd bij trosanjers (Staden en Beekhuizen 1984). 
Gibberellinen 
Men weet weinig over het effect van gibberellinen op de ethyleenproduk-
tie. GA4+7 zou de werking van ethyleen kunnen tegengaan bij komkommer-
planten (Takahashi, 1980). GA„ bleek een duidelijke ethyleenbeschermen-
de werking uit te oefenenm bij (tros)anjers, alhoewel deze niet zo hoog 
was als die van STS (Staden en Beekhuizen, 1984). Gibberellinen kunnen 
onder andere ook bloeiversnelling (sneller uitgroeien van bestaande 
knoppen) veroorzaken. Een probleem bij het gebruik van gibberellinen 
is, dat de planthabitus sterk kan veranderen. Het celvolume neemt toe, 
waardoor bladeren langer en smaller kunnen worden of groter (Pelargo-
nium) , en bloeistengels en internodiën in lengte kunnen toenemen. Door 
het grotere celvolume is het chlorofyl over een grotere oppervlakte 
verdeelt. De bladeren worden daardoor lichter van kleur. Het wortel-
stelsel kan in grootte afnemen. Een probleem is, dat de GA-gevoeligheid 
zeer gewasafhankelijk is (Symposium 1962). Saintpaulia reageert al op 
een éénmalige toediening van 10 ppm GA. Vier weken na de bespuiting 
waren de blad- en bloeistengels in lengte toegenomen en stonden de bla-
deren rechtop. Cyclamen waren nauwelijks van uiterlijk veranderd nadat 
gedurende drie weken éénmaal per week 10 ppm GA was toegediend. De 
knoppen gingen wel veel sneller open. Azalea veranderde nauwelijks in 
uiterlijk na meermalige giften van 100-1000 ppm GA. 
Cytokininen 
Volgens Agnew (1984) blokkeert N6-benzyladenine (BA) de omzetting van 
ACC in ethyleen. Door Streptocarpusplanten twee weken voor de trans-
portsimulatie voor te behandelen met 0,1 mmol benzylaminopurine werd de 
bloemval niet verminderd. Bij Azalea vertoonden GA en kinetine een 
synergistische werking (Symposium 1962). Bij (tros)anjers verhoogden GA 
en kinetine het niveau van het AOA-effect (Staden en Beekhuizen, 1985) . 
Overigen 
Er zijn nog een aantal chemische verbindingen, die de ethyleensynthese 
remmen: 
1. Cycloheximide (CHI): remt de eiwitsynthese en zodoende de ACC 
synthase. Afgesneden Streptocarpusbloemen, die met CHI waren voorbe-
handeld en vervolgens in 10 mmol ACC werden gezet, vertoonden na 48 
uur significant minder bloemval dan de controlebehandeling. De 
bloemval bedroeg voor beide behandelingen respectievelijk 10% en 87% 
(Agnew, 1984). 
2. 2,4 Dinitrophenol (DNP), CoCl 2, Triton X-100 (uitvloeier): Men ver-
onderstelt dat het ethyleensynthetiserende systeem zich in het plas-
malemma-celwand complex bevindt. DNP, CoCl en Triton X-100 zouden 
de membraanstructuur verstoren en zo de ethyleen-synthese remmen 
(Young, 1980). Triton X-100 had een ethyleenbeschermende werking bij 
(tros)anjers (Staden en Beekhuizen, 1985). 
3. Alar (handelsnaam) = SADH = barnsteenzuurdimethylhydrazide: Alar 
remt de biosynthese van IAA. Deze stof heeft een ethyleenbeschermen-
de werking bij (tros)anjers (Staden en Beekhuizen, 1984). 
1.4. Proefmotivatie 
De Streptocarpuskwekers dienden het verzoek in iets te doen aan het 
bloem- en knopvalprobleem tijdens het transport. Streptocarpus wordt nu 
in verband met de grote transportgevoeligheid op beperkte schaal 
geteeld. De veilingen zijn geïnteresseerd in het bloem- en knopval-
onderzoek, maar daarnaast zeer sterk in een onderzoek naar het juiste 
aanvoerstadium van bloeiende potplanten. Beide aspecten zijn gecombi-
neerd in de eerste fase van het onderzoek, de ethyleengevoeligheid. 
In de tweede fase, voorkoming of vermindering van bloem- en knopval, is 
naar selectie en voorbehandelingsmogelijkheden gekeken. Voorbehandelen 
van potplanten met STS geeft vaak goede resultaten, maar in Nederland 
is dit momenteel verboden. Voor het produkt argylene (STS) loopt een 
aanvrage voor het gebruik bij potplanten. Besloten is daarom zowel 
argylene als een aantal niet zilverbevattende middelen uit te testen. 
2. MATERIAAL EN METHODEN 
Streptocarpusplanten afkomstig van een teler, werden per truck naar het 
Proefstation Aalsmeer vervoerd. De planten stonden zonder hoezen in 
tray's. De Hibiscusplanten waren op het Proefstation gekweekt. Per behan-
deling werden meestal 6 en soms 8 of 10 planten gebruikt, afhankelijk van 
de proef. In proef 1 en 2 werd de gevoeligheid van Streptocarpus voor 
ethyleen bestudeerd. De proeven omvatten de volgende factoren: 
- twee cultivars: 'Selene' en 'Revolte' 
- drie aanvoerstadia: 1-3, 5-10 en 15-20 bloemen open. In proef 1 werden 
rauwe, middelrijpe en rijpe planten gebruikt, in proef 2 alleen middel-
rijpe en rijpe. 
- drie afzetsimulaties: De planten werden 0, 3 of 7 dagen in het donker 
gezet. Eerstgenoemde planten kwamen direct in de uitbloeiruimte te 
staan, zie Tabel 1. 
- vijf ethyleenconcentraties: 0; 0,1; 0,4; 0,7 en 1,0 ppm ethyleen, zie 
Tabel 1. 
Tabel 1: De gebruikte ethyleenconcentraties bij verschillende afzetsimu-
laties 
Afzet 
(in dagen) 
0 
3 
7 
Ethvleenconcentratie (in ppm) 
0 0.1 0.4 0.7 1.0 
© 0 0 0 + 
+ + 
© 0 0 0 + 
+ = waarnemingen in proef 1 
0 — waarnemingen in proef 2 
In proef 3 werd de ethyleengevoeligheid van de Hibiscus cultivars 18-11, 
18-12, 'Moesiana' en 27-9 bestudeerd. De helft van de planten werd gedu-
rende 24 uur aan 0,4 ppm ethyleen blootgesteld en daarna in de uitbloei-
ruimte gezet. De andere helft werd direct in de uitbloeiruimte gezet. In 
proef 4 en 5 werd Streptocarpus voorbehandeld met STS en alternatieve 
anti-ethyleenstoffen: 
- Argylene (STS): 0,1 en 0,2 mmol (proef 5), 0,3 en 0,6 mmol (proef 4) 
- GA„: 5, 10 en 25 ppm (proef 5), 25, 50, 100 en 200 ppm (proef 4) 
- AOA: 10, 25, 50 en 100 ppm (proef 5) 
- alternatief middel in ontwikkeling voor snijbloemen: 10, 20 en 30 ml/l 
(proef 4). 10 ml/l is de voorgeschreven hoeveelheid voor anjers. 
In proef 4 werd de cultivar 'Revolte' aangevoerd met één tot drie bloemen 
open. De planten werden drie dagen voor de afzetsimulatie tot druppelpunt 
bespoten. Per voorbehandeling werden zes planten direct in de uitbloei-
ruimte gezet, ondergingen zes planten een afzetsimulatie van zeven dagen 
in het donker en werden zes planten gedurende 24 uur met 0,4 ppm ethyleen 
begast en vervolgens zes dagen in het donker gezet. 
In proef 5 werd 'Selene' aangevoerd met ca. vijf bloemen open. De planten 
werden één week voor de afzetsimulatie tot druppelpunt bespoten. De helft 
van de planten kwam direct in de uitbloeiruimte te staan en de helft werd 
24 uur met 0,4 ppm ethyleen begast. 
Uitbloeiruimte: De planten stonden op een eb-vloedsysteem bij ca. 20 C, 
50% r.v. en een lichtniveau van 6000 lux met een natuurlijke daglengte. 
Donker : De planten werden per vrachtwagen van Aalsmeer naar Lisse en 
terug vervoerd en vervolgens in het donker gezet bij 17 C en 70% r.v. Er 
werd geen water gegeven. 
Ethvleen: Bij proef 1 t/m 4 vond de begassing plaats op het Laboratorium 
vor Bloembollenonderzoek te Lisse. De planten werden gedurende 24 uur in 
containers in het donker begast bij 17 C. De planten van proef 5 werden 
op het Sprenger Instituut begast bij 20,5 C. 
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3. RESULTATEN 
3.1. Ethyleengevoeligheid 
3.1.1. Ethyleenconcentratie 
Er is naar de invloed van begassing met verschillende ethyleenconcen-
traties op de bloem- en knopval en de sierwaarde bij de consument 
gekeken. 
Bloem- en knopval 
De invloed van verschillende ethyleenconcentraties op de bloem- en 
knopval is alleen bij Streptocarpus bekeken. De bloem- en knopval was 
groter bij toediening van hogere ethyleenconcentraties. Na een begas-
sing met 1 ppm ethyleen lieten alle planten alle of bijna alle bloe-
men vallen. Vlak na en tijdens het transport trad bloemval op, knop-
val ging door tot ongeveer twee weken na de veildatum. In proef 1 was 
het verschil tussen 0 en 1 ppm tot en met dag 15 (dag 1 = veildatum) 
betrouwbaar. In proef 2 werden er tot en met dag 14 betrouwbare ver-
schillen gevonden, zie Figuur 1 en Tabel 2. 
Tabel 2: De bloem- en knopval op dag 7 en 14 (proef 2) en dag 8 en 15 (proef 
1) na begassing met verschillende ethyleenconcentraties. Behande-
lingen met dezelfde letter verschillen niet significant LSD dag 7 = 
5,42; dag 14 = 1,65 (99% betrouwbaar LSD dag 8 = 1,42; dag 15 = 
0,34 (99,9% betrouwbaar) 
Dag 
7 
8 
14 
15 
Bloem- en knopval 
o ppm 
2,5 A 
0,9 W 
2,4 D 
1,2 Y 
(per plant) 
Ethyleenconcentratie 
0,1 ppm 0,4 ppm 
16,3 B 
5,5 E 
21,7 B 
6,6 E 
0,7 ppm 
27,3 C 
8,3 F 
1,0 ppm 
18,6 X 
3,8 Z 
- = geen waarneming 
Bloeirijkheid 
In proef 1 was er tot en met dag 21 een significant negatief effect 
van begassen op de bloeirijkheid, in proef 2 tot en met dag 14. Er 
was in deze proef geen betrouwbaar verschil tusse begassen met 0,4 en 
0,7 ppm. 
De Streptocarpusplanten die eerst waren begast en vervolgens in het 
donker werden geplaatst, waren na de afzetperiode gedurende één à 
twee weken niet of nauwelijks verkoopbaar.Als cirterium gold, dat 
planten met vijf of meer bloemen goed verkoopbaar waren. Op dag 15 
(proef 1) was er een interactie tussen de afzetperiode en begassen. 
Op deze dag was de knopval van begaste en onbegaste planten gelijk 
indien deze planten direct in de uitbloeiruimte waren gezet. Bij 
planten die drie of zeven dagen in het donker hadden gestaan, was de 
knopval na begassing groter. Twee à drie weken na de veildatum begon-
nen de planten zich weer te herstellen. In proef 1 hadden op dag 35 
11 
en 41 de met 1 ppm begaste planten significant meer bloemen dan de 
controle-planten, zie Figuur 2 en Tabel 3. 
Tabel 3: Gemiddelde aantal bloemen per waarneming na wel of niet 
begassen met ethyleen 
Proef 
Dag 
7 
14 
21 
28 
37 
2 
Ethyleenconcentratie 
0 0.1 0.4 
11,6 5,7 3,1 
14,2 5,5 3,3 
17,3 12,0 8,9 
20,0 17,9 14,2 
22,8 21,8 19,9 
(ppm) 
0.7 
1,9 
2,7 
8,4 
18,4 
22,9 
Proef 
Dag 
8 
15 
21 
28 
35 
41 
48 
1 
Ethyleenconcentratie (ppm) 
0 1 
11,3 2,4 
12,4 4,6 
16,8 13,6 
21,8 24,9 
25.7 33,3 
21.8 27,3 
18,1 21,3 
3.1.2. Aanvoers tadium 
Bestudeerd is de invloed van ethyleenbegassing, een donkere periode 
en combinatie van ethyleen en een donkere periode op de bloem- en 
knopval en op de bloeirijkheid bij de consument. 
Bloem- en knopval 
Er was tussen de verschillende aanvoerstadia alleen een betrouwbaar 
verschil op dag 8 (proef 1) en dag 7 (proef 2). Dit is waarschijnlijk 
geheel terug te voeren op de grotere bloemval bij de rijpere planten. 
Bij proef 1 waren alleen de verschillen tussen stadium 3 enerzijds en 
stadium 1 en 2 anderzijds significant, niet tussen stadium 1 en 2. 
Figuur 3 en 4 geven de accumulatieve bloem- en knopval weer van met 0 
en 1 ppm ethyleen begaste planten. 
Indien men naar het percentage bloem- en knopval kijkt, blijkt er 
geen verschil te bestaan tussen rauw, middelrijp en rijp aangevoerde 
planten, indien deze aan hogere ethyleenconcentraties (0,4, 0,7 en 
1,0 ppm) worden blootgesteld. Na begassing met een lage concentratie 
(0,1 ppm) lieten de middelrijpe planten procentueel minder bloemen 
vallen dan de rijpe. Maar er werd tussen de middelrijp en rijp aange-
voerde planten geen verschil in bloeirijkheid in de "huiskamer" 
gevonden. In tegenstelling tot begassen veroorzaakte het in het 
donker zetten van de planten geen bloemval en slechts in geringe mate 
knopval, zie Tabel 4. 
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Tabel 4: De accumulatieve bloem- en knopval van rauw, middelrijp en 
rijp aangevoerde planten op dag 15 (proef 1), dag 12 (proef 
2) of dag 22 (proef 4) na blootstelling aan ethyleen, een 
donkere periode of ethyleen en een donkere periode 
Ethyleen 
0 ppm 
0,1 ppm 
0,4 ppm 
0,7 ppm 
1,0 ppm 
Donker 
(dagen) 
0 
3 
7 
0 
7 
0 
7 
0 
7 
0 
3 
7 
1-3 Bloemen 
Proef 1 Proef 2 
0,3 
1,7 
2,4 
10,3 
11,6 
17,9 
0,7 
0,3 
7,2 
5-10 Bloemen 
Proef 1 Proef 2 
1,2 
1,6 
3,5 
12,7 
17,9 
19,7 
1,4 
6,5 
14,9 
15,8 
17,2 
24,1 
27,7 
30,9 
15-20 Bloemen 
Proef 1 Proef 2 
1,3 
2,7 
4,1 
33,1 
40,1 
37,7 
3,3 
8,7 
21,2 
35,0 
31,2 
40,8 
36,1 
47,7 
Bloeirijkheid 
De bloeirijkheid van de rauw aangevoerde planten was gedurende de 
hele proefperiode het laagste. Dit aanvoerstadium is daarom in proef 
2 niet meer gebruikt. In proef 4, waar de planten rauw werden aange-
voerd in verband met het voorbehandel.en, viel de bloeirijkheid in de 
huiskamer ook erg tegen. In proef 1 varen de rijpe planten betrouw-
baar beter dan de middelrijpe, in proef 2 niet. Figuur 5 geeft de 
bloeirijkheid van de verschillende aanvoerstadia weer. Hierbij zijn 
de gemiddelde cijfers genomen van twee cultivars, drie afzetsimula-
ties en wel of niet begassen. 
De bloeirijkheid werd zowel negatief beïnvloed door begassing als 
door een donkere periode. Naarmate d€ donkere periode langer duurde, 
hadden de planten meer tijd nodig om zich te herstellen. In proef 1 
en 2 nam het aantal gelijktijdig geopende bloemen bij 0 dagen afzet 
sterk toe vanaf dag 7 à 8, bij drie cagen vanaf dag 15 en bij zeven 
dagen vanaf dag 21. 
Opvallend was dat zowel in proef 1 als proef 2 de planten, die zeven 
dagen in het donker hadden gestaan, na drie weken minder bloeirijk 
waren dan de planten, die alleen begast waren. In proef 4 had een 
donkere periode geen negatieve invloed op de bloeirijkheid in de 
"huiskamer". 
In proef 1 herstelden rauwe planten zich minder goed van een ethy-
leen- of donkerstress dan middelrijpe en rijpe planten. In proef 1 
kwamen de rauwe planten, die direct in de uitbloeiruimte werden gezet 
tot een goede uitbloei, in proef 4 niït. Bij een combinatie van 
begassen en een afzetsimulatie van zeven dagen herstelden ook de 
rijpe planten zich erg slecht, zie Tabel 5 en Figuur 6 en 7. 
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Tabel 5: De bloeirijkheid van rauw, middelrijp en rijp aangevoerde 
planten op dag 21 (proef 1 en 2) of dag 22 (proef 4), na 
blootstelling aan ethyleen, een donkere periode of ethyleen 
en een donkere periode 
Ethyleen 
0 ppm 
0,1 ppm 
0,4 ppm 
0,7 ppm 
1,0 ppm 
Donker 
(dagen) 
0 
3 
7 
0 
7 
0 
7 
0 
7 
0 
3 
7 
1-3 Bloemen 
Proef 1 Proef 4 
19,8 
15,3 
6,0 
17,3 
10,0 
2,3 
4,5 
4,3 
0,8 
5-10 Bloemen 
Proef 1 Proef 2 
23,3 
16,9 
9,1 
21,4 
15,0 
2,5 
22,4 
9,8 
20,2 
6,3 
13,1 
3,3 
12,4 
2,9 
15-20 Bloemen 
Proef 1 Proef 2 
23,4 
20,2 
17,1 
30,9 
17,4 
5,4 
24,0 
13,0 
14, 
6, 
13, 
5, 
15, 
2,6 
geen waarneming 
3.1.3. Ras 
Bij de helft van de Streptocarpus-cultivars verwelken de bloemen aan 
de plant en bij de andere helft vallen de bloemen eraf. Voor de expe-
rimenten is één cultivar uit elke groep gekozen. Bij 'Revolte' ver-
welken de bloemen aan de plant, bij 'Selene' vallen de bloemen eraf. 
De vier gebruikte Hibiscus-cultivars zijn afkomstig van het IVT te 
Wageningen. Op het Proefstation vindt teeltonderzoek met deze culti-
var plaats. Hieruit is onder andere gebleken, dat ze niet erg gevoe-
lig zijn voor knopval tijdens de teelt. 
Bloem- en knopval 
De bloem- en knopval was bij alle ethyleenconcentraties bij 'Selene' 
op dag 7 of 8 ongeveer 10% hoger dan bij 'Revolte'. In proef 1 was op 
dag 8 het verschil in bloem- en knopval tussen 'Selene'en 'Revolte' 
betrouwbaar na begassing met 1 ppm ethyleen. In proef 2 werden na 
begassing met 0,1; 0,4 en 0,7 ppm ethyleen geen significante ver-
schillen tussen de cultivars gevonden, zie Tabel 6. 
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Tabel 6: Bloem- en knopval van de uitgeteste Streptocarpus- en Hibis-
cus-cultivars na begassing met ethyleen 
Ras 
Selene 
Revolte 
Selene 
Revolte 
18-11 
18-2 
Moesiana 
27-9 
Exp 
* 
eriment 
1 
2 
3 
0,1 
-
-
57,1 
47,5 
-
-
-
-
Ethyleen (ppm) 
0,4 
-
-
78,3 
70,6 
79,3 
91,6 
79,1 
80,0 
0,7 
-
-
90,9 
80,2 
-
-
-
-
1,0 
82,3 
76,0 
-
-
-
-
-
-
- = geen waarneming 
* = experiment 1 = dag 8, experiment 1 en 3 = dag 7. 
In proef 1 was de knopval tijdens het verdere verloop van de proef 
bij beide cultivars ongeveer gelijk. In proef 2 was de knopval na dag 
7 bij 'Revolte' groter dan bij 'Selena', zie Figuur 8 en 9. Op dag 14 
waren deze verschillen significant na toediening van 0,1; 0,4 en 0,7 
ppm ethyleen. Er waren geen verschillan tussen onbegaste 'Revolte'-
en 'Selene'-planten. 
In proef 1 werd op dag 8 en dag 15 een interactie gevonden tussen het 
ras en het aanvoerstadium. Op dag 8 vertoonden bij 'Selene' middel-
rijpe planten meer bloem- en knopval dan rauwe planten, bij 'Revolte' 
niet, zie Tabel 7. 
Tabel 7: Bloem-, en knopval van rauwe, middelrijpe en rijpe 'Selene'-
en 'Revolte'- planten op dag 8 en dag 15 (gemiddelde van 
vier ethyleenconcentraties en drie afzetsimulaties). Behan-
delingen met dezelfde letter verschillen niet significant. 
LSD-waarde dag 8 = 2,45; dag 15 = 0,59. De betrouwbaarheid 
is respectievelijk 95% en 9S% 
Aanvoerstadium 
1- 3 bloemen 
5-10 bloemen 
15-20 bloemen 
Dag 
Selene 
4,7 D 
9,4 C 
18,7 A 
8 
Revolte 
5,2 D 
5,0 D 
15,5 B 
Dag 
Selene 
2.3 XY 
2.4 XY 
3.5 Z 
15 
Revolte 
2,6 Y 
2,0 XY 
1,9 X 
Van de begaste Hibiscusplanten is de bloem- en knopval bekeken op dag 
3 en dag 7 (dag 2= dag van begassing;. Het percentage bloem- en knop-
val werd berekend door het aantal bloemen en knoppen per plant op dag 
3 en 7 te vergelijken met het aantal bloemen en knoppen op dag 1. Op 
dag 3 was de bloem- en knopval van '!.8-ll' significant lager dan van 
de overige cultivars. Deze bedroeg voor de cultivars '18-11', '18-2', 
'Moesiana' en '27-9' respectievelijk 37,1%, 59,5%, 66,6% en 70,5% 
(LSD-waarde = 12,35). Op dag 7 werden er tussen de rassen geen 
betrouwbare verschillen meer gevonden, zie Tabel 7. Per plant was er 
gemiddeld 82,5% van de bloemen en knoppen afgevallen. 
Op dag 30 bedroeg de accumulatieve bloem- knopval van ras '18-11',-
'18-2', 'Moesiana' en '27-9' respectievelijk 10,6; 10,7; 10,0 en 17,3 
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bloemen en knoppen per plant. Na dag 7 vielen bij ras '18-11' de 
meeste knoppen af, namelijk 1,2 per plant. 
Bloeirijkheid 
De bloeirijkheid van de bestudeerde Streptocarpus- en Hibiscusrassen 
werd in het begin van de proefperiode bepaald door de ethyleen gevoe-
ligheid, daarna door raskenmerken. 
'Selene' was gedurende de eerste twee weken na de veildatum betrouw-
baar minder bloeirijk dan 'Revolte'. In proef 2 geldt dit voor alle 
behandelingen. In proef 1 was er op dag 8 en dag 15 drie factor-
interacties (ras, afzet, gas). De 'Selene'- en 'Revolte'-planten, die 
direct in de uitbloeiruimte werden gezet, waren even bloeirijk. 
'Selene'-planten die met 1 ppm ethyleen waren begast of drie of zeven 
dagen in het donker hadden gestaan, waren minder bloeirijk dan de 
'Revolte'-planten die dezelfde behandelingen hadden ondergaan. De 
'Selene'- en 'Revolte'-planten die zowel met 1 ppm ethyleen waren 
begast als drie of zeven dagen in het donker hadden gestaan, bloeiden 
zeer slecht, zie Tabel 8. 
Tabel 8: De bloeirijkheid van 'Selene' en 'Revolte' op dag 15 na 
blootstelling aan ethyleen, donker of ethyleen en donker. 
Behandelingen met dezelfde letter verschillen niet signifi-
cant van elkaar. LSD-waarde = 2,40 (95% betrouwbaar) 
Ras 
0 Dagen 
Afzetsimulatie 
3 Dagen 7 Dagen 
Selene 
Revolte 
0 ppm 
18,8 A 
17,8 A 
1 ppm* 
9,9 C 
13,9 B 
o ppm 1 ppm 
9,4 C 0,9 E 
12,8 B 1,1 E 
0 ppm 
6 , 4 D 
9 , 3 C 
1 ppm 
0 , 3 E 
1,5 E 
* 1 ppm = ethyleenconcentratie 
In de tweede helft van de proefperiode nam de bloeirijkheid van 
'Selene' veel sterker toe dan van 'Revolte'. In proef 1 waren de ver-
schillen betrouwbaar vanaf dag 35, in proef 2 vanaf dag 28. Het maxi-
male aantal gelijktijdig geopende bloemen was bij 'Selene' 1,2 tot 3 
maal zo hoog als bij 'Revolte', zie Figuur 10. Bij de vier Hibiscus-
rassen zijn per waarneming het aantal bloemen en knoppen van de 
begaste planten vergeleken met het aantal bloemen en knoppen van de 
onbegaste planten (sierwaarde). Op dag 3 was de sierwaarde van 
begaste planten van ras '18-11', '18-2', 'Moesiana' en '27-9' respec-
tievelijk 69,8%, 45%, 35,4% en 35,3%. Op dag 7 waren er geen betrouw-
bare verschillen meer in sierwaarde, deze was gemiddeld 28,2%. Na dag 
7 begonnen de begaste planten zich te herstellen, met name 'Moe-
siana' . Op dag 30 hadden de begaste planten significant meer knoppen 
dan de niet begaste, de gemiddelde sierwaarde was op dit moment 
132,8%, zie Figuur 11. Tabel 9 geeft het aantal bloemen en knoppen 
per plant per cultivar weer van wel en niet begaste planten. 
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Tabel 9: Aantal bloemen en knoppen per plant na wel of niet begassen, 
op dag 1, 7 en 30 
Ras Knoppen + Bloemen per plant 
18-11 
18-2 
Dag 1 
0 ppm 
13,1 
12,8 
Moesiana 12,9 
27-9 18,4 
0,4 ppm 
12,5 
12,2 
12,8 
20,3 
Dag 7 
0 ppm 
10,4 
10,6 
10,4 
15,0 
0,4 ppm 
2,5 
0,9 
2,7 
3,7 
Dag 30 
0 ppm 
7,6 
10,6 
9,0 
16,9 
0,4 ppm 
11,1 
13,4 
12,0 
18,4 
Tussen de rassen werden betrouwbare verschillen gevonden vanaf dag 21 
t/m 30, indien naar het gemiddeld aantal knoppen en bloemen per plant 
van wel en niet begaste planten were gekeken. Ras 27-9 was in deze 
periode bloeirijker dan de overige rassen. Op dag 30 was ras '11-18' 
minder bloeirijk dan de rassen '18-2' en 'Moesiana'. 
Accumulatieve bloemverwelking 
Bij de Hibiscus-cultivars zijn ook ce verwelkte bloemen geteld, na de 
begassing vielen namelijk de grote knoppen af en bleven de kleintjes 
zitten. De begaste planten begonnen pas na ca. 25 dagen te bloeien, 
dit gold voor alle cultivars. Tabel 10 geeft de accumulatieve bloem-
verwelking per cultivar weer op dag 3 en dag 30. 
Tabel 10. Accumulatieve bloemverwellt ing op dag 3 en 30 van planten 
blootgesteld aan 0 en 0,4 ppm ethyleen (per 10 planten) 
Ras 
18-11 
18-2 
Moesiana 
27-9 
Dag 3 
Ethyleen 
0 ppm 
8,8 
12 
10 
8 
0,4 
il,: 
10 
0 
6 
ppm 
3 
Dag 30 
Ethyleen 
0 ppn 
95,0 
108 
122,2 
132 
0,4 ppm 
13,8 
12 
15,6 
7 
In Figuur 12 en 13 wordt de accumulatieve bloemverwelking van begaste 
en onbegaste planten weergegeven var de cultivars 18-11 en 27-9. 
3.2. Voorbehandelen van Streptocarpus 
De volgende punten werden bekeken: 
- Spuitschade en verandering in habitus van de planten 
- Bloem- en knopval 
- Bloeirijkheid 
3.2.1. Spuitschade en eventuele verandering in uiterlijk van de planten 
Direct na de afzetsimulatie werden de bloemen en bladeren gecontro-
leerd op spuitschade. Tijdens het verloop van de proeven werd een 
eventuele verandering in uiterlijk van de planten waargenomen. 
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Controle 
Er trad geen spuitschade op. 
STS 
Er trad geen bloemschade op. Na een bespuiting met 0,3 mmol en 
0,6 mmol STS trad bladnecrose op, met name bij 0,6 mmol. De kleine 
ovale plekken werden binnen enkele dagen bruin. Bij de concentratie 
van 0,6 mmol werd vaak geel blad in het hart waargenomen, bij 
0,3 mmol soms. Een bespuiting met 0,1 en 0,2 mmol STS veroorzaakte 
geen bladschade. Er werden wat het plantuiterlijk betreft geen 
betrouwbare verschillen tussen de met STS behandelde planten en de 
controleplanten gevonden. Er was een tendens, dat de bloemen iets 
groter waren en de bladeren iets korter, zie Tabel 11. Bij 'Revolte' 
waren de bloemen ook iets donkerder van kleur. Er kwamen nauwelijks 
misvormde, zeer kleine bloemen voor (0 tot 0,3 per plant). 
GA 3 
In eerste instantie trad er geen bloem- en bladschade op. Vlak na de 
afzetsimulatie gingen de bladeren bij alle gebruikte concentraties 
rechtop staan. In proef 4, waarin GA-concentraties van 25, 50, 100 en 
200 ppm werden gebruikt, waren de bloemen en bladeren vanaf dag 12 
iets lichter van kleur dan die van de controleplanten. Dit was niet 
het geval in proef 5, waarin met lagere GA-concentraties werd ge-
werkt . 
Bij concentraties van 25 ppm GA of hoger namen de bladeren in lengte 
toe ten opzichte van die van de controleplanten. Ook de bloemstengels 
werden langer. De langste bloemstengel per plant was groter na toe-
diening van 25, 50, 100 en 200 ppm GA dan na voorbehandeling met 5 en 
10 ppm GA. De bloemstengels van de controleplanten waren nog korter, 
zie Tabel 11. De afstand tussen twee bloemen aan één bloemstengel was 
bij de met GA behandelde planten veel groter. In proef 5 was de 
gemiddelde diameter van de twee grootste bloemen van de met 5, 10 en 
25 ppm GA behandelde planten 0,1 tot 0,4 cm kleiner dan die van de 
controleplanten. Aan het einde van de proef kwamen er een matig aan-
tal kleine misvormde bloemen voor, te weten 0,2 tot 1,8 per plant. 
Dit was met name het geval na een bespuiting met een concentratie van 
25 ppm GA of meer. 
Halverwege de proefperiode hadden de nieuwgevormde bladeren vaak 
bruine toppen na voorbehandeling met 25 ppm GA of een hogere concen-
tratie. In proef 5 vielen van de met 25 ppm GA bespoten planten drie 
planten uit door wortelrot. Of GA hierop invloed heeft gehad is niet 
bekend. Aan het einde van beide proefperioden werd nog steeds veel 
nieuw blad gevormd, dat nog rechtop stond en smaller was. 
Omdat de met GA behandelde planten vlak na de afzet reeds een andere 
habitus vertoonden, werd in proef 4 een enquête onder 15 personen, 
met name medewerkers van het Proefstation, gehouden. Het is belang-
rijk een indruk te krijgen, hoe de consument op een nieuwe plantvorm 
reageert. Tabel 12 geeft de resultaten van de enquête weer. De 
hoogste waardering kregen de planten, die met 0,3 mmol STS waren be-
handeld en de één na hoogste waardering kregen de planten die met 25 
ppm GA waren bespoten. Het rechtopstaande blad werd iets minder ge-
waardeerd. Veel waarde werd ook toegekend aan de verhouding bloem/-
blad, de bladdoorgroei en de lengte van de bloemstengels. 
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Tijdens de enquête, die aan het begin van de proefperiode werd gehou-
den, waren de met GA behandelde planten nog acceptabel, aan het einde 
van de proefperiode was dit niet meer het geval. 
Tabel 11. De lengte van het grootste blad op dag 39 (proef 4) en 
dag 54 (proef 5), de lengtÏ van de langste bloemstengel op 
dag 32 (proef 4) en dag 54 (proef 5) en de gemiddelde 
doorsnede van de twee groorste bloemen op dag 54 (proef 5). 
Behandelingen met dezelfde letter verschillen niet signifi-
• cant. De LSD-waarden zijn >,10; 1,89; 1,92; 2,03 en 0,22. 
Behande-
ling 
Controle 
STS: 0,1 mmol 
0,2 mmol 
0,3 mmol 
0,6 mmol 
GA: 5 ppm 
10 ppm 
25 ppm 
50 ppm 
100 ppm 
200 ppm 
AOA: 10 ppm 
25 ppm 
50 ppm 
100 ppm 
Alternatief: 
10 ml/1 
Bladlengte 
Proef 4* 
26,5 cd 
-
-
29,6 bed 
26,1 d 
. 
-
29,0 ab 
27,5 abcd 
28,9 ab 
29,1 a 
_ 
-
-
-
28,5 abc 
(in cm) 
Proef 5** 
31,4 ab 
30,1 bc 
29,6 bc 
-
-
31,3 ab 
31,1 b 
33,1 a 
-
-
-
30,2 bc 
29,7 bc 
28,6 c 
26,1 d 
-
Bloem 
Proef 
12,2 
-
-
14,9 
10,6 
_ 
-
16,6 
16,8 
18,3 
18,2 
_ 
-
-
-
14,9 
»tenge 
4** 
. 
1) 
e 
ab 
ab 
a 
a 
t 
1 (in cm) 
Proef 5** 
18,6 c 
16,9 cd 
16,7 cd 
-
-
21,4 b 
22,0 b 
26,2 a 
-
-
-
17,3 c 
18,1 c 
16,6 cd 
15,2 d 
~ 
Bloemdia-
meter (in cm) 
Proef 5** 
5,7 ab 
5,9 a 
5,9 a 
-
-
5,6 b 
5,6 b 
5,3 c 
-
-
-
5,3 cd 
5,5 b 
5,0 de 
4,9 e 
*" 
= geen waarneming 
* = 95% betrouwbaar 
** = 99,9% betrouwbaar 
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Tabel 12. Resultaten van de enquête 
Behandeling* Totaal 
Indruk 
Blad-
kleur 
Blad-
stand 
Blad-
doorgroei 
Verhouding 
bloem/blad 
Lengte 
bloem-
stengels 
Controle 
GA: 25 ppm 
50 ppm 
100 ppm 
200 ppm 
STS: 0,3 mmol 
0,6 mmol 
3 
2 
4 
6 
5 
1 
7 
1 
4 
4 
2 
3 
6 
7 
1 
3 
4 
5 
5 
2 
5 
4 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
5 
4 
2 
6 
3 
1 
7 
1 
4 
4 
6 
3 
1 
7 
* De planten die voorbehandeld waren met het alternatieve middel zagen er 
erg slecht uit. 
1 = goed; 7 = slecht 
AOA 
Er trad geen spuitschade op. Na enige weken waren met name bij de hoge AOA-
behandelingen (50 en 100 ppm) de bladeren korter en de bloemen kleiner, zie 
Tabel 11. De bladeren waren lichter van kleur dan de bladeren van de contro-
leplanten en waren onregelmatig van lengte. Bij de behandeling met 10 ppm 
AOA kwam veel vlekkerig blad voor (licht- en donkergroen). De bloem/bladver-
houding was goed. Bloemmisvorming kwam nauwelijks voor, deze bedroeg gemid-
deld per behandeling 0 tot 0,2 bloemen per plant. 
Alternatief middel in ontwikkeling voor snijbloemen 
Er trad zowel bloem- als bladschade op door de bespuiting. Op de kroonlippen 
en de hals vormden zich kleine ronde bruine plekken. Bloemen, die na de 
bespuiting openkwamen, waren kleiner. Op de dag dat de planten de afzetsimu-
latie ingingen, was al bijna 100% van de bladeren beschadigd. Acht dagen na 
de veildatum begonnen de bladeren in het hart weg te rotten. Dit middel 
leidde tot een zeer negatief resultaat. 
3.2.2. Bloem- en knopval 
In proef 4 was de bloem- en knopval van planten, die zeven dagen in het 
donker hadden gestaan niet groter dan die van de controleplanten. Bij de met 
ethyleen begaste planten was in deze proef de bloem- en knopval t/m dag 12 
significant groter, zie Figuur 14 (dag 1 = veildatum). In proef 5 werden er 
t/m dag 16 en op dag 27 betrouwbare verschillen gevonden. Na dag 9 vond er 
alleen nog knopval plaats. Op dag 54 bedroeg de accumulatieve bloem- en 
knopval na wel of niet begassen respectievelijk 8,5 en 0,4 bloemen en knop-
pen per plant, (dag 1 = dag van bespuiting, dag 8 = dag van begassing). Er 
bestond meestal geen verschil tussen de controlebehandeling en de verschil-
lende voorbehandelingen, wanneer per behandeling naar de gemiddelde bloem-
en knopval werd gekeken van alle planten. In proef 4 betekende dit het 
gemiddelde van planten die direct in de uitbloeiruimte kwamen, planten die 
zeven dagen in het donker gestaan hadden en planten die begast waren en ver-
volgens zes dagen in het donker werden gezet. In proef 5 betekende dit het 
gemiddelde van planten, die direct in de uitbloeiruimte kwamen en planten 
die begast werden. De accumulatieve bloem- en knopval had de tendens groter 
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te zijn na voorbehandeling met 25, 50, 100 en 200 ppm GA en het alternatieve 
middel. In proef 5 trad op dag 36 bij de met 25 ppm GA behandelde planten 
zelfs significant meer knopval op dan bij de overige behandelingen. Er was 
een tendens, dat de accumulatieve bloem- en knopval verminderd werd door 
voorbehandeling met STS 5 ppm, GA en AOA, zie Figuur 15, 16 en 17. Van de 
met 0,4 ppm begaste planten is de bloem- en knopval vergeleken van de 
controleplanten met de behandelingen met STS, GA en AOA en het alternatieve 
middel, zie Tabel 13. 
Tabel 13. De bloem- en knopval per plant na begassing met 0,4 ppm ethyleen 
op dag 9 en 13 (proef 5) en de accumulatieve bloem- en knopval op 
dag 16 (proef 5) en dag 12 (proef 4). Getallen met dezelfde letter 
verschillen niet significant van elkaar. LSD-waarden: 2,02; 1,84; 
2,95 en 2,57. 
Behandeling Bloem- en knopval Accumulatieve bloem- en knopval 
dag 9* dag 13* dag 16* dag 12* 
controle 4,9 abc 
STS: 0,1 mmol 1,5 d 
0,2 mmol 3,0 cd 
0,3 mmol 
0,6 mmol 
GA: 5 ppm 3,9 bc 
10 ppm 4,1 abc 
25 ppm 6,4 a 
50 ppm 
100 ppm 
200 ppm 
AOA: 10 ppm 4,8 abc 
25 ppm 4,8 abc 
50 ppm 4,6 abc 
100 ppm 6,4 a 
1 
alternatieve middel 
5,3 a 
0,6 d 
0,1 d 
2,9 b 
3,9 ab 
4,1 a 
1,8 cd 
3,3 bc 
1,8 cd 
2,5 bc 
10,6 a 
2,1 c 
3,1 c 
7,1 b 
8,6 ab 
6,9 b 
9,0 ab 
7,0 a 
8 ,0 ab 
8 ,5 ab 
1 0 , 8 a 
3 , 2 bc 
2 , 7 c 
_ 
-
5 ,0 abc 
6 ,2 a 
5 , 7 ab 
6 , 8 a 
5,0 abc 
= geen waarneming 
** = 95% betrouwbaar 
* =99,9% betrouwbaar 
In proef 4 gaven 0,3 mmol STS, 25 ppm GA en 10 ml/l alternatief middel de 
beste resultaten, in proef 5 waren dit 0,1 mmol STS, 5 ppm GA en 10 ppm AOA 
(rekening houdende met alle bestudeerde kenmerken). In proef 4 verminderde 
voorbehandeling met 0,3 mmol STS, 25 ppm GA en het alternatieve middel de 
bloem- en knopval met respectievelijk 54%, 28,6% en 28,6%. De 0,3 mmol STS 
behandeling was betrouwbaar beter dan de controle, maar niet beter dan de 
behandelingen met 25 en 100 ppm GA en het alternatieve middel, zie Figuur 
18. In proef 5 verminderde voorbehandeling met 0,1 mmol STS, 5 ppm GA en 10 
ppm AOA de bloem- en knopval met respectievelijk 80,2%, 24,8% en 33%. Voor-
behandeling met 25 ppm GA had in deze proef geen effect, zie Figuur 19. 
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Alleen bij de STS-behandelingen trad significant minder bloemval op dan bij 
de controle. Bij de controle en bij de behandeling met 0,1 mmol STS waren er 
op dag 9 respectievelijk 4,9 en 1,5 bloemen per plant afgevallen. Op dag 13 
werd de knopval betrouwbaar verminderd door de behandeling met 5 ppm GA en 
alle STS- en AOA-behandelingen. 
3.2.3. Bloeirijkheid 
In proef 4 bestond er geen betrouwbaar verschil tussen de planten die direct 
in de uitbloeiruimte kwamen en de planten, die zeven dagen in het donker 
stonden, zie Figuur 20. In proef 4 hadden de begaste planten t/m dag 25 sig-
nificant minder bloemen, in proef 5 tot en met dag 36. Op dag 36 hadden 
planten, die wel of niet begast waren, respectievelijk 18,3 en 21,7 bloemen. 
Na deze dag nam de bloeirijkheid van alle planten weer af. De niet begaste 
planten en begaste planten die met 0,1 mmol STS waren behandeld, waren 
meteen vanaf dag 9 verkoopbaar ( > 5 bloemen open). De begaste planten, 
behandeld met 0,2 mmol STS waren verkoopbaar vanaf dag 16 en de overige 
behandelingen vanaf dag 20. 
Er werd per voorbehandeling gekeken naar de gemiddelde bloeirijkheid van 
alle planten, dat wil zeggen van de drie afzetsimulaties in proef 4 en van 
de twee afzetsimulaties in proef 5. Er was geen interactie tussen voorbehan-
delen en de afzet. 
STS 
Bespuiten met 0,3 mmol STS gaf in proef 4 gedurende de hele proefperiode een 
significant beter resultaat dan met 0,6 mmol STS en vanaf dag 15 waren de 
met 0,3 mmol STS voorbehandelde planten betrouwbaar bloeirijker dan de 
controleplanten, zie figuur 21. In proef 5 werden tussen de met 0,1 en 0,2 
mmol STS voorbehandelde planten en de controleplanten geen verschillen 
gevonden. 
GA 
In de twee proeven reageerden de planten wat betreft bloeirijkheid tegenge-
steld op een voorbehandeling met GA. In proef 4 was er een tendens, dat met 
GA voorbehandelde planten bloeirijker waren dan de controleplanten, op dag 
26 waren de met 200 ppm GA voorbehandelde planten betrouwbaar beter dan de 
controleplanten. Vanaf dag 26 was er een tendens dat de met 50 ppm GA behan-
delde planten minder bloeirijk waren, zie Figuur 22. 
In proef 5 waren de met 25 ppm GA behandelde planten gedurende dag 27 t/m 54 
betrouwbaar minder bloeirijk dan de controleplanten en van dag 36 t/m 54 
minder bloeirijk dan de overige GA-behandelingen. Tussen de behandelingen 5 
en 10 ppm GA werd geen verschil gevonden. De met 10 ppm GA behandelde plan-
ten waren significant minder bloeirijk dan de controleplanten op dag 36 en 
44 en de met 5 ppm GA behandelde planten alleen op dag 36, zie Figuur 23. 
AOA 
Vanaf dag 27 t/m 44 waren alle AOA-behandelingen significant slechter dan de 
controle, zie Figuur 24. 
Alternatief middel in ontwikkeling voor snijbloemen 
Vanaf dag 26 waren de met 10 ml/l behandelde planten betrouwbaar minder 
bloeirijk dan de controleplanten. Figuur 25 geeft de bloeirijkheid weer van 
de controleplanten, de met 0,3 mmol STS, 25 ppm GA en 10 ml/l alternatief 
middel voorbehandelde planten, die aan 0,4 ppm ethyleen en zes dagen donker 
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werden blootgesteld en van de controleplanten, die direct in de uitbloei-
ruimte kwamen. De bovenstaande behandelingen hadden gedurende de proef-
periode gemiddeld per waarneming respectievelijk 2,3; 5,2; 3,9; 1,6 en 4,5 
bloemen per plant. 
Figuur 26 toont de bloeirijkheid van de controleplanten, de met 0,1 mmol 
STS, 5 ppm GA en 10 ppm AOA voorbehandelde planten die met 0,4 ppm ethyleen 
werden begast en van de controleplanten, die direct in de uitbloeiruimte 
kwamen. De bovengenoemde behandelingen hadden gedurende de proefperiode 
gemiddeld per waarneming respectievelijk 13,0; 12,5; 9,9; 8,2 en 16,0 bloe-
men per plant. 
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4. CONCLUSIE 
- Streptocarpus en Hibiscus zijn beide erg ethyleengevoelig. Streptocar-
pusplanten, die begast zijn en vervolgens in het donker gezet worden, 
zijn gedurende één à twee weken na de afzetsimulatie niet verkoopbaar. 
De Hibiscusplanten zijn de eerste drie weken na de begassing niet ver-
koopbaar . 
- Er zijn geen grote verschillen in ethyleengevoeligheid tussen de bestu-
deerde Hibiscus- en Strepotcarpusrassen gevonden. Selectie op ethyleen-
gevoeligheid is op basis van de huidige resultaten niet mogelijk. 
- Het lijkt het beste Streptocarpusplanten met 5 tot 10 open bloemen aan 
te voeren. Het percentage bloem- en knopval van middelrijp aangevoerde 
planten is na blootstelling aan 0,1 ppm ethyleen lager dan van rijpe 
planten en na begassing met 0,4, 0,7 en 1,0 ppm ethyleen hetzelfde. De 
uitbloei van middelrijp aangevoerde planten is redelijk tot goed bij de 
consument. 
- Voorbehandelen vermindert bij Streptocarpus de bloem- en knopval, maar 
bij veel behandelingen treden ook negatieve effecten op. Streptocarpus-
planten kunnen met vijf open bloemen voorbehandeld worden. 
STS 
Voorbehandelen met 0,1 mmol STS lijkt de beste resultaten te geven. De 
bloem- en knopval wordt met 80% verminderd, waardoor de planten meteen na de 
begassing verkoopbaar zijn. Er treedt geen spuitschade of verandering in het 
uiterlijk van de planten op. Bij toediening van 0,3 en 0,6 mmol treedt wel 
bladschade op. 
GA 
Het tijdstip van voorbehandeling lijkt van belang te zijn. Bespuiting met 25 
ppm GA drie dagen voor de afzet verminderde de bloemval wel, maar zeven 
dagen voor de afzet niet. Door 5 ppm GA één week voor de begassing toe te 
dienen verminderde wel de knopval. Bij de GA-behandelingen treedt geen 
spuitschade op, maar de planten veranderen na verloop van tijd te veel in 
uiterlijk. De sierwaarde vermindert sterk, doordat de bladeren rechtop gaan 
staan en de bloemstengels in lengte toenemen, waarbij de afstand tussen de 
bloemsteeltjes aan de bloemstengel te lang wordt. 
AOA 
De bloemval wordt niet verminderd door de planten één week voor het trans-
port te bespuiten. Alle AOA-behandelingen verminderen wel de knopval. Er 
treedt geen spuitschade op, maar de bloeirijkheid van met 50 en 100 ppm AOA 
voorbehandelde planten was slechts 55% van de controleplanten. Ook worden de 
bloemen en bladeren kleiner. 
Alternatief middel in ontwikkeling voor snijbloemen 
Het loont niet de moeite verder te gaan met dit middel daar de bloem- en 
bladschade te groot is. 
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5. DISCUSSIE 
In de uitgevoerde proeven is weinig verschil in ethyleengevoeligheid 
tussen de verschillende Hibiscus- en Streptocarpusrassen gevonden, het 
kan perspectieven bieden het onderzoek met Hibiscus voort te zetten, 
waarbij enkelbloemige met dubbelbloemige rassen vergeleken worden. 
Voorbehandelen met argylene geeft goede resultaten. Een verdere verbete-
ring valt misschien te verkrijgen door meerdere malen met een lage 
concentratie voor te behandelen, de laatste keer 7-11 dagen voor het 
transport. 
Met de zilverloze middelen is 30-50% van het resultaat van STS behaald na 
een begassing met 0,4 ppm ethyleen. In de meeste gevallen treden echter 
ook negatieve effecten op. Verwacht wordt, dat de resultaten verbeterd 
kunnen worden door gebruik van een zeer lage concentratie in enkelvoudige 
of herhaalde bespuitingen. In de gehouden proeven is na voorbehandeling 
met de laagste GA- en AOA-concentratie de bloem- en knopval evenveel ver-
minderd als na voorbehandeling met hogere concentraties, maar de hormo-
nenbalans wordt minder verstoord. Het gebruik van een combinatie van 
anti-ethyleen stoffen kan de resultaten misschien verder verbeteren door 
een synergistische werking. 
Andere aspecten die de aandacht verdienen zijn: 
- voorbehandelen met auxinen en met andere anti-ethyleenstoffen, die in-
grijpen in de ethyleenbiosynthese. 
- uittesten van de zilverloze middelen op kruidachtige en houtige gewas-
sen. Houtige gewassen veranderen bijvoorbeeld minder van uiterlijk na 
toediening met GA dan kruidachtige gewassen. 
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Figuur 6. De bloeirijkheid van rauw en rïJD aangevoerde planten, die 0 of 7 
dagen in het donker gezet waren. Deze planten werden niet begast 
(proef 1) 
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Figuur 7. De bloeiriikheid van rauw en rijp aangevoerde planten na 
begassing met 1 ppm ethyleen en plaatsing in het donker 
gedurende 0 of 7 dagen (proef 1) 
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Figuur 11. De sierwaarde van begaste ten opzichte van onbegaste planten van de 
vier Hibiscus-cultivars 
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Figuur 12. De accumulatieve bloemverwelking van ras 18-11 na wel of niet 
begassen (per 8 planten) 
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Figuur 13. De accumulatieve bloemverwelking van ras 27-9 na wel of niet 
begassen (per 10 planten) 
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Figuur 14. De invloed van de afzetsimulatie op de accumulatieve bloem- en 
knopval (proef 4) 
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Figuur 15. De accumulatieve bloem- en knopval na voorbehandelen met verschillende 
STS-concentraties. Per behandeling zijn de gemiddelden weergegeven van 
wel en niet begaste planten (proef 5) 
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Figuur 16. Accumulatieve bloem- en knopval na voorbehandelen met verschillende 
GA-concentraties. Per behandeling zijn de gemiddelden weergegeven 
van wel en niet begaste planten (proef 5) 
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Figuur 17. Accumulatieve bloem- en knopval na voorbehandelen met verschillende 
AOA-concentraties. Per behandeling zijn de gemiddelden weergegeven van 
wel en niet begaste planten (proef 5) 
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Figuur 18. Accumulatieve bloem- en knopval van de controleplanten, planten 
behandeld met 0,3 mM STS, 2 5 pom GA en bet alternatieve middel. 
Na de bespuiting zijn de planten begast met 0,4 Dpm ethyleen 
(Droef 4) 
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Figuur 20. Invloed van de afzetsimulatie op de bloeirijkheid (proef 4) 
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Figuur 21. De bloeirijkheid van planten, die voorbehandeld zijn met 
verschillende STS-concentraties. Per behandeling zijn de 
gemiddelden weergegeven van afzet 1, 2 en 3 (proef 4) 
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Figuur 22. De bloeirijkheid van planten die voorbehandeld zijn met verschillende 
GA-concentraties. Per behandeling zijn de gemiddelden weergegeven van 
afzet 1, 2 en 3 (proef 4) 
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Figuur 23. De bloeirijkheid van planten, die voorbehandeld zijn met verschillende 
GA-concentraties. Per behandeling zijn de gemiddelden weergegeven van 
wel en niet begaste planten (proef 5) 
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Figuur 24. De bloeirijkheid van planten die voorbehandeld zijn met verschillende 
AOA-concentraties. Per behandeling zijn de gemiddelden weergegeven 
van wel en niet begaste planten (proef 5) 
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Figuur 25. Bloeirijkheid voorbehandelde planten na blootstelling aan ethyleen 
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Figuur 26. Bloeirijkheid voorbehandelde planten na blootstelling aan ethyleen 
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